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KALEMKÂR SEMİH İRTEŞ
Cami, saray, köşk, konak gibi yapılarımızın 
içinde ve dışında, seyredenleri büyüleyen bir­
takım süslemeler yer alır. Kubbeleri, duvar­
ları, pencereleri, sütunları saran bu zarif şe­
killer, sanat tarihimizin nefes alıp veren çar­
pıcı belgeleridir.
Bilmem «Kalemkâr» kelimesini hiç duydu­
nuz mu? Selçuklular ve Osmanlılar devrinden 
kalan mimarî âbidelerimiz, işte bu ismi taşıyan 
sanatkârlar kafilesi tarafından âdeta santim 
santim işlenerek donatıldı ve yüzyılların öte­
sine devredilen harikalar meydana getirildi.
Batı tesirinin, millî sanatlarımızda bir yoz­
laşmaya yol açtığı bilinir. Bu durum, « kalem» 
işlerinde de geleneksel karakter ve üslûbun de­
ğişmesi sonucunu getirmişti. Ancak, rahmetli 
Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver’in kurduğu Tıp 
Tarihi Enstitüsü’nde öze dönüş hareketi baş­
latılınca, pek çok öğrenci yetişti ve piyasaya 
dağıldılar.
Bunlardan biri de, «kalem» dalını seçen Se­
mih İrteş... Yıldız Devlet Mühendislik ve Mi­
marlık Akademisi mezunu olan sanatçı, şimdi 
hem eski eserlerin restorasyon çalışmalarını 
sürdürüyor, hem de yeni inşa edilen camileri 
süslüyor.
îrteş’in babası ve kardeşi de kalemkâr. He­
nüz beş yaşında iken, babasının Süleymaniye 
Camii’nde ve daha sonra başka yapılardaki 
restorasyon çalışmalarım gözlemesi, onu da 
bu alana yöneltmiş ve günün birinde Tıp Tari­
hi Enstitüsü’nün çatısı altına getirmiş. Ora­
da, öbür süsleme sanatları ile birlikte, «kalem» 
işlerinin inceliklerine de vâkıf olmuş ve niha­
yet fırçasını eline alıp, öğrendiklerini uygula­
maya başlamış. Şimdi kendisini dinleyelim:
«¿972 yılında girdiğim Tıp Tarihi Enstitü­
sü’nde, Türk süslemeciliğini ilmi ve araştırıcı 
bir yolla kavramaya koyuldum. O zamana ka­
dar çalıştığım restorasyonlarda, babamdan öğ­
rendiklerimi tatbike çalışırdım. Gördüm ki, 
süsleme sanatlarımız belirli bir ekole, bir üs­
lûba dayanıyor ve her yüzyılda yeni unsurlar­
la zenginleşiyor. Meselâ 15. ve 16. yüzyılların 
üslûplarında farklar var ama, gelenekler aynı. 
Daha sonraki yüzyıllarda ise Batı tesiri baş­
lıyor.
Süheyl Ünver hocayla çalışmam, beni aynı 
zamanda tezhibe, yani yazma eserlerin süsle­
mesine de yöneltti. Bu sanatın geçmişteki uy­
gulamalarını, özelliklerini, akademik bir çalış­
ma içinde öğrendim. 1919’da, Kültür ve Tu­
rizm Bakanlığının açtığı « Türk Süslemesi ve 
Minyatürü» kurslarında yardımcı öğretim gö­
revlisi oldum. Tezhib ve minyatür üzerinde 
çalışırken, kalem işlerini de yapmaya başla­
dık. Bence, ilg ili öğretim kurumlanmızda, bu 
konuyla ilg ili dersler verilmelidir.»
ÇALIŞMA USULÜ
îrteş’in açıklamasına göre, restorasyon için 
bir camiye girildiğinde, önce yapının son du­
rumu fotoğraflarla, videoyla tesbit ediliyor. 
Sonra iskeleler kuruluyor ve kubbede, duvar­
larda, diğer yüzeylerde «raspa» denilen arama 
işlemlerine geçiliyor. Çünkü, bina 16. yüzyıl­
dan kaldığı halde, süslemeleri 19. yüzyıla ait 
olabiliyor. Bazen birkaç devreye birden rast­
lanabiliyor. Meselâ Süleymaniye Camii’nde 
üç-dört kabuk bulunmuş. Önemli olan, ilk ya­
pımdaki süslemeleri ortaya çıkarabilmek... 
Bu çalışmalardan alman sonuç şu: Cumhuri- 
yet’e kadar, devrin modası ne ise, yapılar ona 
göre süslenmiş. Ve önceki süslemeler bozul­
maksızın, onların üzerine yeni desenler çizil­
miş.
Orijinal tabaka ortaya çıkarılınca, rölöveler 
ve renk analizleri yapıhyor ve boyama işlem­
lerine geçiliyor. Burada önemli nokta, orijinal 
desenlere sâdık kalınması... Ancak, sonraki 
devirlerin süslemeleri bütünüyle kaldırılmı­
yor; bir köşede örnek olarak bırakılıyor.
îrteş’in, restorasyon çalışmaları sırasında 
dikkatini çeken bir husus, eski hattat ve ka- 
lemkârların imzalarına rastlamamış oluşu... 
Bunu «ya aşırı tevazu veya ekip çalışmasına 
saygı» şeklinde ifade ediyor.
Yeni camilere gelince... Bunların yüzeyle­
rine işlenen desenler, artık sanatçının tecrübe­
siyle, bilgisiyle, birikimiyle meydana getirili­
yor.
YÜZEYLERE GÖRE
Şimdi, kalem işinin hangi yüzeylerde, hangi 
araçlarla ve nasıl yapıldığına dair biraz bilgi 
verelim:
Sıva, ahşap, taş, mermer, deri ve bez üstü 
süslemeleri için, fırça ve çeşitli boyalar kulla­
nılıyor. Fırçaların «dolgu», « filoto», «renk» 
ve «tahrir» diye adlandırılan çeşitleri var. Sa­
natçı, el âhengini bozmamak için, aynca «bas­
ton» denilen, oklava biçiminde bir sopayı da 
tutuyor.
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Vaktiyle, kök ve toprak boyaları Arap zam­
kı ile iyice karıştırılır ve bir süre bekletildik­
ten sonra kullanılırdı. Bu boyalarla yapılan 
süslemelerin, aradan 400-500 yıl geçse bile hiç 
bozulmadıkları görülüyor. Günümüzdeki plas­
tik boyalar ise 30-40 yıl içinde solmaya yüz 
tutuyor.
Süslemelerdeki diğer bir malzeme altın va­
rak. Osmanlı altın varakları 400 yıllık zaman 
içinde hâlâ ilk parlaklıklarını korudukları hal­
de, şimdi Avrupa’dan ithal edilen 22 ayar altın 
varaklar, dış mekânda 20, iç mekânda 40-50 
yıl geçince oksitleniyor.
SIVA ÜSTÜ K A LE M lŞ l: Klâsik mimari 
eserlerimizin hemen hepsinde rastlanan bu 
süslemeleri yapmak için, zemine önce kireç 
badanası sürülür. Daha sonra, nakışların işle­
neceği yerler ölçülüp taksimatlanır. Kâğıtlar 
üzerine hazırlanmış desenler iğneyle delinip 
kalıp haline getirilir ve özel bir kömür tozu
ile badanası kurumuş zemine geçirilir. Sonra 
boyama faslı gelir. Bütün renkler konulunca, 
«tahrir» denilen kontürler çekilir ve çalışma 
tamamlanır. Burada önemli nokta, kullanılan 
malzemenin cinsidir. Malzeme kaliteli ise, süs­
lemelerin ömrü yüzyıllarca devam eder.
AHŞAP ÜSTÜ K A LEM lŞ l: OsmanlIlar za­
manında çok kullanılmış olan ahşap üstü süs­
lemeleri, sıva üstü süslemelerine göre daha 
dayanıklıdır. Bunun sebebi de, yağmur sulan 
gibi dış etkilerden uzak kalmaları, ayrıca na­
kışların üzerine çekilen sır tabakasıdır. Bu ta­
baka, Osmanlı bezir yağı veya vernikle sürü­
lür. Genellikle hünkâr veya müezzin mahfili 
tavanlarında rastlanan ahşap üstü nakışlan, 
tezhib kadar ince ve özenli yapılmış ve altın 
varaklarla bezenmiştir. Bu çalışmalann çoğu 
atelyelerde parçalar halinde hazırlanıp, son­
ra yerine monte edilmiştir. 15. ve 16. yüzyıl­
larda yaygın olan ahşap üstü kalemişleri, 17. 
ve 18. yüzyıllarda da sürdürülmüştür.
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DERİ VE BEZ ÜSTÜ K ALEM İ§1: Ahşap 
konstrüksiyona çakılan kaplama tahtaları 
üzerine deri veya keten bezi gerilmesinden 
sonra yapılan bir uygulamadır. 16. yüzyılın 
ikinci yarısından itibaren görülen bu çalışma­
nın tekniği de, ahşap üstü kalemişlerinde ol­
duğu gibidir. 16. yüzyıldan kalan en güzel ör­
neklerine, İstanbul’daki Kılıç Ali Paşa ve Tak- 
keci Camilerinde rastlanmıştır. 17. yüzyılda 
ise, Topkapı Sarayı Veliahd Dairesi ile Yeni 
Cami Hünkâr Kasrı’nda aynı teknikle çalışıl­
mıştır. Bez üstü kalemişlerinde, 18. ve 19. yüz­
yıllarda Batı üslûbunun izleri görülür.
TAŞ VE MERMER ÜSTÜ KALE M İŞ İ: Bu 
çalışmalarda kullanılan boya ve uygulama, sı­
va üstü kalemişi tekniğinin aynıdır. Mermer 
üstü çalışmalarında altın varaktan da yararla­
nılır.
M ALAKÂRİ
Bunların dışında, desenlerin alçı kabartma 
olarak yapıldığı «Malakâri» tekniğinden de 
söz etmek gerekir. 15, 16 ve 17. yüzyıl yapıla­
rında örneklerine bol rastlanan malakâri, 19. 
yüzyılda «kartonpiyer» denilen kalıp usulüne 
dönüşmüştür. «Sade», « müzeyyen» ve «hatları 
yuvarlatılmış» olarak, üç çeşit malakâri tek­
niği vardır.
Malakâri çalışmasında, horasan harçlı yü­
zeye, önce 3-5 milimetre kalınlığında alçı sıva­
nır. Alçı, kurumadan sistire edilerek düzeltilir, 
üzerine yapılacak süsleme, kalıptan silkelen­
me yoluyla çıkarılır. Motiflerin kenarları, ze­
mine eğimli olarak, özel bıçaklarla, düzenli bi­
çimde kesilir. Buna «sade malakâri» denilmek­
tedir.
Taş işçiliğinde olduğu gibi, motiflerin iç kı­
sımları kesilip oyuluyorsa «müzeyyen malakâ- 
r î», kenarlar zemine doğru yuvarlatılarak ke­
siliyorsa « hatları yuvarlatılmış malakâri» tek­
niği uygulanıyor demektir.
Bütün malakâri işlerinde, son olarak, kaba­
rık desenlerin boyanmasına geçilir. Renkler, 
genellikle mercan ve aşı kırmızısı, kobalt ma­
visi, firuze ve yeşildir. Zaman zaman altın va­
rak da kullanılır.
Japonya’nın Kyoto şehrinde Dün­
ya Tarihi Şehirler Fuarı 8-29 Kasım 
tarihlerinde açıldı. Dünyanın 36 ül­
kesinin katıldığı fuarda Türk Kültürü 
İstanbul Şehri ve eski Türk kahveha­
nesi klâsik usulde canlandırıldı.
Proje organizasyonunu Prof. Dr. 
Nurhan Atasoy yaptı. Proje Erkut 
Uzelli tarafından çizildi. Projedeki 
aksesuarlar çini ocak, ahşap tavan, 
dolap kapakları, vitraylar, kemer ve 
sütunlar Nakkaş Semih İRTEŞ tara­
fından tatbik edildi.
Taha Toros Arşivi
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